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il nostro grado di conoscenza
del territorio  e di noi stessi.
Una verifica
che da noi stessi







notre dégrès de connaissance







It is an appropriation process







Einen Weg zu zeichnen
ist die Visualisierung
einer Erfahrung.
Es ist ein Aneignungsprozess
der den Grad unserer Kenntnis
des Territoriums und der Kenntnis
von uns selbst auslotet.
Ein Aneignungsprozess 
das von uns selbst 
zu den Anderen
übertragen wird
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giovedì 15 dicembre 1994
ore 16:15
trovata nell’auto di Massimo De Carlo
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sabato 19 aprile 1997
ore 12:20
Piazza Monte di Pietà 30
Roma
Cesare Pietroiusti
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venerdì 26 giugno 1998
ore 20:00
Galleria S.A.L.E.S.
Via S. Francesco di Sales 72
Roma
Massimo Mininni
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mercoledì 29 dicembre 1999
ore 11:40
Bijaipur
State Bank of India
impiegato 
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lunedì 18 dicembre 2000
ore 15:20
Via F. Puccinotti 18
Firenze
Carlo Guaita
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giovedì 15 novembre 2001
ore 19:30
66 Adam & Eve Mews
London
Lotta Hammer
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martedì 3 dicembre 2002
ore 8:45
Boulevard de la Villette 50/52
Paris
Gianluca Passarella
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Maria Giuseppina Grasso Cannizzo
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martedì 30 novembre 2004
ore 11:10
Via F. Puccinotti 18
Firenze
Rossana Casu
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luca vitone
percorsi privati
First edition limited to 250 numbered copies.
10 copies (+2 AP) deluxe limited edition of this book,
accompanied by a signed and numbered multiple by the artists
is available from onestar press.
Cover: video still from Luca Vitone Usuale, 1995
Thanks to all unaware authors and
Alice Cannavà, Barbara Carneglia, Paola Lambardi,
Le&Lo, Lovett/Codagnone, Giovanna Zapperi
Printed and bound in France
© 2007 Luca Vitone & onestar press
onestar press 
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